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Krama Alus merupakan salah satu tingkat tutur dalam bahasa Jawa. Dalam 
berbicara atau bercakap-cakap dengan Krama Alus dalam kehidupan sehari-hari, 
remaja khususnya siswa sekolah masih belum terbiasa dan terkadang kesulitan 
bagaimana cara menjawab dengan bahasa Krama Alus. Dalam penelitian ini 
dihasilkan sebuah aplikasi berbasis web yaitu Chatbot Krama Alus, yang dapat 
merespon masukan dari pengguna menggunakan bahasa Jawa Krama Alus, 
sehingga pengguna dapat mengetahui bagaimana cara merespon suatu masukan 
atau pertanyaan menggunakan Krama Alus. Algoritma yang digunakan pada 
perancangan sistem menggunakan algoritma Machine Learning, yaitu Neural 
Network. Fungsi algoritma tersebut dalam penelitian ini adalah melakukan 
klasifikasi berdasarkan kata-kata yang dimasukkan oleh pengguna, mencocokkan 
dengan kalimat-kalimat pada pola yang sudah dibentuk, serta melakukan prediksi 
dengan jawaban yang sesuai dengan pola yang cocok. Pola-pola dalam chatbot 
dibentuk dengan melakukan wawancara kepada guru pengampu bahasa Jawa, serta 
disimpan kedalam sebuah file dengan format .JSON. Proses pelatihan Neural 
Network mendapatkan nilai akurasi yang cukup tinggi dengan rata-rata akurasi 0,9. 
Chatbot dapat merespon masukkan yang sesuai dengan pola dengan cukup baik 
berdasarkan pola yang sudah dibentuk. Pengujian yang dilakukan menggunakan 
Usability test mendapatkan predikat baik dengan nilai rata-rata 72,8%.  
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